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Проводится криминологический анализ преступлений в сфере семейно-бытовых отношений  
в Республике Беларусь за период с 2012 по 2017 год. Определена структура семейно-бытовых преступ-
лений. Удельный вес отдельных преступлений выявлен в целом по республике, по областям, а также  
в структуре городской и сельской семейно-бытовой преступности. Динамика насильственных преступ-
лений в быту также прослежена в целом по республике, по регионам, в городах и сельской местности. 
Отмечено, что и в городе, и в сельской местности наблюдаются схожие тенденции в динамике внут-
рисемейной преступности. Кроме того, динамика исследована как в целом по данному виду преступно-
сти, так и по отдельным составам преступлений. Выявлен уровень семейно-бытовой преступности,  
а также рассчитаны коэффициенты преступности в сельской, городской местностях и по регионам. 
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Введение. Всестороннее криминологическое исследование особенностей насильственных преступ-
лений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, имеет как  научное, так и практическое зна-
чение. Данная категория преступлений, имея схожие тенденции с общей насильственной преступно-
стью, все же отличается по механизму преступного поведения и характеру конфликтных ситуаций.  
Как правило, внутрисемейное насилие предопределено предшествующей конфликтной ситуацией, рас-
крывающей особенности личностей ее участников; конфликтная ситуация развивается на протяжении 
более или менее длительного периода; конфликтная ситуация выступает либо в качестве толчка к при-
менению насилия, либо создает объективную возможность совершения преступления, хотя и не высту-
пает как толчок [1, с. 254; 2, с. 103]. То есть поведение жертвы в механизме преступного внутрисемей-
ного насилия может быть как активным, так и пассивным, но никогда не будет нейтральным. В связи с этим 
криминологическое исследование насильственных преступлений в семье будет способствовать выра-
ботке целенаправленной стратегии борьбы с данным негативным явлением. 
Для исследования преступлений в сфере семейно-бытовых отношений обрабатывались статисти-
ческие данные о количестве совершенных преступлений с 2012 по 2017 год, расследование по которым 
завершено. Не включены в анализ преступления, которые хоть и совершены в рассматриваемый период, 
но расследование по ним осуществлялось в 2018 году. 
Основная часть. За рассматриваемый период было зарегистрировано (и завершено расследование) 
13053 преступления в сфере семейно-бытовых отношений. 
В структуре семейно-бытовых преступлений за рассматриваемый период преобладали преступ-
ления превентивной направленности. Умышленного причинения легкого телесного повреждения было 
выявлено 2630 преступлений, что составляет 20,1% от всех преступлений в семейно-бытовой сфере. 
Доля истязаний – 18% (2349 преступлений), угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреж-
дений или уничтожением имущества – 39,1% (5106 факт). Удельный вес всех превентивных преступле-
ний в общей структуре семейно-бытовой преступности составляет 77,2%.  
Что касается тяжких и менее тяжких насильственных преступлений в быту, то их удельный вес 
различен. Так, доля убийств в структуре семейно-бытовой преступности составляет 5% (649 случаев  
за 6 лет), умышленного причинения тяжких телесных повреждений – 10,5% (1369 преступлений), умыш-
ленного причинения менее тяжких повреждений – 4,3% (566 преступлений) за последние 6 лет. 
Незначительную часть в сфере семьи занимают и преступления против половой неприкосновен-
ности или половой свободы. Данные преступления в базе уголовной статистики получили возможности 
принимать значение «совершенные в сфере семейно-бытовых отношений» лишь с 2014 года. Следова-
тельно, анализ таких преступлений мы можем провести за период с 2014 по 2017 год. За данный период 
преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы было зарегистрировано всего 200, 
что составляет 2,4% от всех преступлений в быту с 2014 по 2017 год. При этом почти 60% от всех сексу-
альных преступлений в быту составляют насильственные действия сексуального характера. Такое не-
значительное количество выявленных преступлений против половой неприкосновенности или половой 
свободы в быту мы связываем лишь с нежеланием либо боязнью потерпевших обращаться в правоохра-
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Факты убийства, совершенного в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой 
обороны, доведения до самоубийства, вовлечения в занятие проституцией либо принуждения к продол-
жению занятию проституцией, незаконного лишения свободы единичны. Также не характерны для сфе-
ры семьи и оскорбления. За рассматриваемый период зарегистрировано всего 112 оскорблений членов 




Рисунок 1. – Структура преступлений в сфере семейно-бытовых отношений  (2012–2017 гг.) 
 
Анализ абсолютных показателей свидетельствует о том, что семейно-бытовых преступлений 
больше совершается в городах (включая поселки городского типа), нежели в сельских населенных пунк-
тах. Так, удельный вес данных преступлений за период с 2012 по 2017 год в Республике Беларусь соста-
вил 60,6% в городах (7885 преступлений) и 39,2% в сельской местности (5119 преступлений). Около 0,3% 
рассматриваемых преступлений совершены вне населенных пунктов либо на транспорте.  
В структуре внутрисемейной городской и сельской преступности существенных отличий не вы-
явлено. За анализируемый период преступления в быту по местности структурированы следующим об-
разом (в порядке убывания удельного веса): угроза убийством; причинением тяжких телесных повреждений 
или уничтожением имущества в городе – 39,8% (3139 случаев); в сельской местности – 38% (1949 фактов); 
умышленное причинение легкого телесного повреждения – 20% (1575) и 20,4% (1046) соответственно; 
17,4% (1370) в городе и 19,1% (977) на селе составляют истязания; 10,5% (809) и 10,9% (558) соответст-
венно занимает умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Удельный вес убийств и в го-
роде, и в селе также примерно одинаков – 4,7% (373) в городе и 5,3% (269) в сельской местности.  
На долю преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы приходится по 1,5% 
в обоих местностях (118 – в городе и 74 – в селе).   
Наибольшее количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений регистрируется в Моги-
левской области. Так, за период с 2012 по 2017 год в данном регионе было зарегистрировано 2475 пре-
ступлений в быту. На втором месте по количеству рассматриваемых преступлений находится Гомель-
ская область (1952 преступления), на третьем – Витебская область (1891 преступление). Меньше всего 
зарегистрировано преступлений в городе Минске (1677 случаев), Минской области (1675). Можно ска-
зать, что почти каждое пятое преступление в быту совершается на территории Могилевской области. 
Следует отметить, что в Могилевской области преступления против половой неприкосновенности 
или половой свободы в отношении членов семьи также выявляются чаще, чем в других регионах – 82 факта, 
что составляет 41% от бытовых преступлений на сексуальной почве в целом по республике. 
Наиболее тяжкие преступления против родственных лиц в семье регистрируются в Минской 
области. Так, почти каждое пятое убийство (124 случая), каждое шестое причинение тяжких телесных 
повреждений (224 преступления) совершено в данном регионе (рисунок 2). 
Как показало проведенное исследование, за последние годы число преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений постепенно увеличивается. В 2012 году было зарегистрировано 1871 преступление 
в быту; в 2013 году – 1976 преступлений; в 2014 году – 2202; в 2015 году – 2400; в 2016 году – 2447; 
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зываем не со снижением преступности в сфере семейно-бытовых отношений, а с тем, как уже указыва-
лось ранее, что расследование по данной категории дел осуществлялось в 2018 году и, соответственно,  




Рисунок 2. – Удельный вес преступлений в сфере семейно-бытовых отношений (2012–2017 гг.) 
 
Ежегодно прирост преступлений в быту в среднем составляет 7%. По сравнению с 2012 годом ко-
личество бытовых преступлений в 2017 году увеличилось и составило 115,3% (с 1871 до 2157 преступ-
лений) от уровня 2012 года. Стоит отметить, что темпы роста городской внутрисемейной преступности 
значительно выше темпов роста сельской преступности в быту. В 2013 году прирост преступности со-
ставил 7,2% в городе и 4,3% в сельской местности; в 2014 году – темпы прироста +14,6% и +5,5% соот-
ветственно; в 2015 году – рост +11,8% в городе и +5,1% в селе. В 2017 году количество рассматривае-
мых преступлений в городе составило 119,3% к уровню 2012 года, сельских преступлений – 110%. 
Следует отметить, что до 2015 года наблюдалось снижение удельного веса сельской бытовой пре-
ступности. Так, в 2012 году удельный вес сельских преступлений в быту составил 41%, в 2013 году – 40,5 %; 
в 2014 году – 38,4%; в 2015 году – 37%. В 2016 году отмечено снижение удельного веса городских 
преступлений и относительный рост удельного веса сельских преступлений: 39,7% в 2016 году и 
39,1% в 2017 году. 
Вместе с тем на фоне общего возрастания количества семейно-бытовых преступлений динамика 
различных преступлений в структуре неодинакова. Так, отмечается рост истязаний (с 301 преступления 
в 2012 году до 430 преступления в 2017 году – 142,9% к уровню 2012 года); угроз убийством, причине-
нием тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества (947 преступлений в 2017 году к 686 
преступлениям в 2012 году, или 138%). По отдельным преступлениям отмечается значительный рост. 
Так, если в 2012 году оскорблений было зарегистрировано 5, в 2013 году – 6, то уже в 2017 году – 18 оскорб-
ления членов семьи (рост в 6 раз). 
При этом наблюдаются положительные тенденции в динамике тяжких преступлений в общей семейно-
бытовой преступности. Анализ общих абсолютных показателей показывает, что количество совершен-
ных убийств находится примерно на одном уровне (108 убийств в 2012 году и 101 в 2017 году). Случаи 
причинения тяжких телесных повреждений уменьшаются (с 283 фактов в 2012 году до 166 в 2017 году – 
снижение на – 58,7% к уровню 2012 года). Удельный вес таких преступлений также постепенно снижа-
ется: по убийствам снизился с 5,8% в 2012 году до 4,7% в 2017 году; по умышленному причинению 
тяжких телесных повреждений – с 15,1% в 2012 году до 8,7% в 2017 году (рисунок 3). 
И в городе, и в сельской местности наблюдаются схожие тенденции в динамике внутрисемейной 
преступности. 
По каждому из регионов, так же как и по республике в целом, продолжается рост преступлений  
в сфере семейно-бытовых отношений. Однако в областях данный процесс протекает неодинаково. Наи-
больший прирост рассматриваемой преступности за последние 5 лет произошел в Гродненской области – 
количество преступлений по сравнению с 2012 годом выросло на 182,2%. В 2017 году лишь в Витебской 
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Вместе с тем объективно сравнивать абсолютные показатели преступности в сфере семейно-
бытовых отношений не представляется возможным в силу большой разницы в численности населения  
в регионах. За рассматриваемый период среднегодовая численность населения в городах в 1,6 раз превы-
сила сельское население. В связи с этим для сравнения криминогенной обстановки в семейно-бытовой 
сфере в городах и сельской местности следует использовать показатель коэффициента преступности, 
поскольку оценка преступности в относительных величинах позволяет сравнивать между собой показа-
тели преступности в различных регионах с разной численностью населения и получать более объектив-




Рисунок 3. – Динамика преступлений в сфере семейно-бытовых отношений (2012–2017 гг.) 
 
При расчете коэффициентов преступности использовалась среднегодовая численность населения 
(годовые данные) с 2012 по 2017 год [4]. Из общей численности населения были исключены лица, 
не достигшие возраста уголовной ответственности (14 лет), а также лица в возрасте 60 лет и старше, 
которые, как известно, не обладают особой криминальной активностью.  
Проведенное сравнение коэффициентов преступности в сфере семейно-бытовых отношений в сель-
ской и городской местностях показало, что криминогенная обстановка в данной сфере является более 
напряженной в сельской местности. Так, с 2012 по 2017 год в Республике Беларусь коэффициент семейно-
бытовой преступности (на 100 тыс. населения) составил в городах (в том числе поселки городского типа) – 27, 
в сельской местности – 69,6. При этом коэффициент преступности с каждым годом продолжает расти. 
Например, если в 2012 году в городе на 100 тыс. населения приходилось 22,2 преступления в быту,  
а в сельской местности – 58, то в 2017 году уже 27,8 и 73,1 соответственно.  
Уровень преступности также разнится и в зависимости от региона. Как уже отмечалось, больше 
всего преступлений регистрируется в Могилевской области. В данном регионе и коэффициент семейно-
бытовой преступности выше. Так, в 2017 году в Могилевской области коэффициент преступности со-
ставил 127,8 преступлений в быту на 100 тыс. населения. Также высоки показатели в Гродненской об-
ласти (К = 114,4) и Витебской области (К = 96,7). Наименьший коэффициент преступности в горо-
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Заключение. Результаты проведенного исследования позволили отметить ряд тенденций в сфере 
семейно-бытовых отношений.  
Основной массив насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений – это не 
представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления. Возбуждение уго-
ловных дел по данным статьям дает возможность не допустить совершения более тяжких преступлений 
против членов семьи. Своевременное выявление таких преступлений является наиважнейшим направ-
лением деятельности ОВД по предупреждению внутрисемейного насилия. 
С каждым годом происходит рост преступлений в семье. Несмотря на то, что городская бытовая 
преступность по темпам роста опережает сельскую бытовую преступность, а ее удельный вес в общей 
структуре семейно-бытовой преступности выше, в сельской местности выявлена более высокая степень 
распространенности и более высокий уровень рассматриваемой преступности. Данный факт следует свя-
зывать с тем, что в сельской местности условия жизнедеятельности значительно хуже, чем в городе, от-
сутствует необходимая инфраструктура для реализации своих способностей и умений, выбор места до-
суга и времяпрепровождения также ограничен, отсутствует либо ограничена возможность трудоустрой-
ства с достойной оплатой труда. Кроме того, сельские жители в большей степени склонны к асоциально-
му образу жизни, пьянству и тунеядству. В случае возникновения семейных конфликтов у городского 
населения больше возможностей для его ненасильственного урегулирования (кризисные комнаты, воз-
можность быстрого реагирования правоохранительных органов, временный разъезд супругов, раздел 
квартиры и т.д.). В сельской местности выбор варианта поведения членов семьи при конфликтах огра-
ничен, что в конечном итоге приводит к применению насилия.  
Изложенное свидетельствует о том, что криминальная ситуация в семейно-бытовой сфере в сель-
ской местности заслуживает пристального внимания и требует разработки целенаправленных мер по про-
тиводействию внутрисемейной насильственной преступности на селе. 
Семейно-бытовая преступность (в особенности сельская) имеет характерные особенности, отли-
чающие ее от общей насильственной преступности. Данное обстоятельство требует разработки целена-
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF FAMILY-DOMESTIC RELATIONS 
 
O. KATUSHONOK  
  
The article provides a criminological analysis of domestic violence in the Republic of Belarus for the  
period from 2012 to 2017. The structure of domestic crimes is defined. Specific weight of crimes is revealed  
on the Republic, on areas, in the city and in the village. The dynamics of violent crimes is observed in the Republic, 
regions, cities and rural areas. It is noted that both in the city and in rural areas there are similar trends in the 
dynamics of family crime. Dynamics is investigated not only on this type of crime, but also on corpus delicti. 
The level of family and household crime is revealed. Crime rates are calculated in rural, urban areas and by region. 
 
Keywords: crime, family and domestic sphere, the family, domestic violence, structure, dynamics, level, 
the rate of crime. 
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